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IN RISPOSTA A:
«L’ARGOMENTO DELLA CRISI SISTEMICA»
proposto da Giovanni Cinà1
Mattia Sorgon
La prima edizione della rubrica Magister Ludis si conclude con la premiazione dell’artico-
lo “Analisi critica della crisi di un sistema critico” di Mattia Sorgon, in risposta alla proposta
filosofico-ludica “L’argomento della crisi sistemica”, pubblicato sul numero precedente di que-
sta Rivista.
Il lavoro di Sorgon è un’analisi lucida e rigorosa della struttura argomentativa, in cui l’at-
tenzione alle sfumature e alle insidie che possono nascondersi nelle formulazioni ingenue in
linguaggio naturale non viene mai meno. L’autore inoltre non manca di sottolineare le conse-
guenze effettuali delle conclusioni a cui l’argomento giunge, evidenziando come l’accettazione
di certe premesse possa dare luogo a prescrizioni indesiderate o quantomeno dubbie. Per que-
sti motivi l’articolo di Sorgon può essere considerato, oltre che una soddisfacente risposta alla
consegna del nostro piccolo gioco, un buon esempio, a livello studentesco, del lavoro filosofico
di analisi dell’argomentazione che RIFAJ promuove.
In chiusura ricordo che l’articolo è stato selezionato a mia discrezione; la versione qui
presentata è integrale e non è stata oggetto di peer-review da parte del comitato scientifico
della rivista. Alleghiamo qui di seguito la risposta di Mattia Sorgon, nella sua originalità.
Giovanni Cinà
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